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// Enum für Werktage 
enum Werktage{ 
Montag = 1, 
Dienstag, 
Mittwoch, 
Donnerstag 
Freitag 
}; 
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struct datum{ 
short tag; 
char *monat; 
short jahr; 
}; 
 
// Beispiel um den Tag zu setzen 
struct datum d; 
d.tag = 12; 
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union converter{ 
int int_; 
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char bytes[4]; 
}; 
 
// int-Wert in Union 
union converter con; 
con.int_ = 6; 
 
// Zugriff auf Bytes 
con.bytes; 
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@interface Klassenname : Oberklasse <Interfacees>{ 
// Deklaration der Instanzvariablen 
int a; 
} 
// Methodendeklatation 
- (void) doSomething; 
@end 
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#import "header.h" 
 
// Kategorie der Klasse, welche zur Deklaration privater  
// Methoden genutzt wird 
@interface Klassenname (private) 
-(void) privateMethod; 
@end 
 
@implementation Klassenname : Oberklasse 
// Methodendeklaration 
- (void) doSomething{ 
 // ... 
} 
 
-(void) privateMethod{ 
 // ... 
} 
@end 
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// statische Methode zum Addieren zweier Ganzzahlen 
+ (int) addiereA: (int) a mitB: (int) b; 
// Methodenname: addiereA:mitB 
// Aufruf:  
[Klasse addiereA: 1 mitB: 2]; 
 
// statische Methode zum Addieren zweier Ganzzahlen ohne  
// Parameterbezeichner 
+ (int) addiere: (int) a : (int) b; 
// Methodenname: addiere:: 
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// Aufruf:  
[Klasse addiere: 1 : 2]; 
 
// Ein Objekt aus einer Collection zurückgeben lassen 
- (id) getObjectForKey: (int) key; 
// Methodenname: getObjectForKey: 
// Aufruf: 
[object getObjectForKey: 3]; 
 
// Methode ohne Rückgabewert und Parameter 
// Methodenname: updateAnsicht 
- (void) updateAnsicht; 
//Aufruf: 
[object updateAnsicht]; 
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- (id)someObject{ 
id object = [[[NSObject alloc] init] autorelease]; 
… 
return object; // autoreleased object 
} 
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- (void)setOne:(id)object 
{ 
 [one autorelease]; 
one = [object retain]; 
} 
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NSNumber *wrappedFloat = [NSNumber numberWithFloat: 2.3f]; 
float primitiveFloat = [wrappedFloat floatValue]; 
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NSNumber *wrappedNumber = [NSNumber numberWithFloat: 2.3f]; 
 
char *typeString = [wrappedNumber objCType]; 
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if(strcmp(typeString, @encoding(int)) == 0)  
     int primitiveInt = [wrappedNumber intValue]; 
else if(strcmp(typeString, @encoding(float)) == 0)  
     float primitiveFloat = [wrappedNumber floatValue]; 
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typedef swapunion{ 
double double_; 
float float_; 
int int_; 
short short_; 
long long long_; 
char bytes[8]; 
} swapunion; 
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// Beiden Unions zum Drehen der Bytes 
swapunion beforeSwap; 
swapunion afterSwap; 
 
// Double Wert (Rechner ist Little Endian) 
double littleEndianDouble = 2.4; 
// Wert wird in die Union eingetragen 
swap.double_ = d; 
// Variable, die Anzahl der Bytes eines Doublewerts speichert 
int doubleSize = sizeof(double); 
 
// Drehen der Bytes  
for(int i = 0; i < doubleSize; i++) 
afterSwap.bytes[doubleSize - i] = beforeSwap.bytes[i]; 
 
// Räpresentaion des Doublewertes auf einem Big Endian System  
double bigEndianDouble = afterSwap.double_; 
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// Verbinden zum Server mittels Eingaben aus Textfeldern 
Socket *sock = [Socket new]; 
[sock connect: [[IPEndPoint newWithIP: ip andPort: port]  
     autorelease]]; 
 
// Buffer anlegen und Array reinschreiben 
DynamicDataBuffer *db = [[DynamicDataBuffer alloc] init]; 
float arr[] = {1.23456f, 9.8765f, 4.0f, 3.4567f}; 
Float1D *arrF = [Float1D newWithFloatArray: arr length: 4]; 
 
long len = [db writeFloatArray: arrF]; 
 
// Zurücksetzen des Positionszeigers um aufs Lesen 
vorzubereiten 
[db setPosition: 0]; 
// Bytearray für die Antwort 
ByteT_1D *answerBytes = [ByteT_1D newWithLength: 2024]; 
 
// Schreiben in den Socket und auslesen der Antwort vom 
Server 
if ([sock isConnected]) { 
 ByteT_1D *bytes = [db readBytes:len]; 
  
 [sock send: bytes.vals offset: 0 size: bytes.length]; 
 [sock receive: answerBytes.vals offset:0 size: 
answerBytes.length]; 
} 
 
// Leeren des Buffers um die empfangenen Bytes zu schreiben 
// Empfangene Bytes Werden in Wrapperklasse gekapselt 
[db clear]; 
[db writeBytes: answerBytes]; 
 
// Zurücksetzen des Positionszeigers um aufs Lesen 
vorzubereiten 
[db setPosition:0]; 
 
// auslesen des Floatarrays 
Float1D *fArr = [db readFloatArray]; 
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// Ausgeben des empfangenen Arrays 
NSString *resText = @"";; 
for(int i = 0; i<fArr.length; i++) 
 resText = [resText stringByAppendingString: [@"  " 
stringByAppendingFormat: @"%f", fArr.vals[i]]]; 
 
NSLog(resText); 
// Konsolenausgabe: 1.234560  9.876500  4.000000  3.456700 
<##6D#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DynamicDataBuffer db = 
DynamicDataBuffer.getDynamicDataBuffer(); 
 
ServerSocket server = null; 
try { 
 // Startet als Server mit Port 12345 
 server = new ServerSocket(); 
 server.bind(new InetSocketAddress(12345)); 
 Socket client = null; 
 client = server.accept(); 
 java.io.InputStream is = client.getInputStream(); 
 OutputStream os = client.getOutputStream(); 
 
 // Lesen der enpfangenen Bytes 
 byte[] buffer = new byte[16384]; 
 int len = is.read(buffer); 
 
 // bytes werden in den DynamicDataBuffer geschrieben 
 db.write(buffer, 0, len); 
 
 // Position zurückgesetzt um aufs Lesen vorzubereiten 
 db.setPosition(0); 
 
 // Auslesen und Ausgeben des Floatarrays 
 float res[] = db.readFloatArray(); 
 for (int i = 0; i < res.length; i++) 
  System.out.print(res[i] + " "); 
 // Konsolenausgabe: 1.23456 9.8765 4.0 3.4567 
  
 // Leeren des Buffers um das Floatarray wieder 
hineinzuschreiben 
 db.clear(); 
 len = (int) db.writeFloatArray(res); 
  
 // Position zurückgesetzt um aufs Lesen vorzubereiten 
 db.setPosition(0); 
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 // Zurücksenden des Empfangenen Arrays 
 byte send[] = db.readBytes(len); 
 os.write(send); 
} 
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public class HelloWorld 
{ 
 public static void main(String[] args) { 
  System.out.println("Hello World!"); 
 } 
} 
<##6D'K:-"L#J(
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<vm:xmlvm xmlns:vm="http://xmlvm.org" 
xmlns:dex="http://xmlvm.org/dex"> 
  <vm:class name="HelloWorld" package="" extends="java.lang.Object" 
isPublic="true"> 
    <vm:method name="&lt;init&gt;" isPublic="true"> 
      <vm:signature> 
        <vm:return type="void" /> 
      </vm:signature> 
      <dex:code register-size="1"> 
        <dex:var name="this" register="0" type="HelloWorld" /> 
        <vm:source-position file="HelloWorld.java" line="2" /> 
        <dex:invoke-direct class-type="java.lang.Object" 
method="&lt;init&gt;" register="0"> 
          <dex:parameters> 
            <dex:return type="void" /> 
          </dex:parameters> 
        </dex:invoke-direct> 
        <dex:return-void /> 
      </dex:code> 
    </vm:method> 
    <vm:method name="main" isStatic="true" isPublic="true"> 
      <vm:signature> 
        <vm:parameter type="java.lang.String[]" /> 
        <vm:return type="void" /> 
      </vm:signature> 
      <dex:code register-size="3"> 
        <dex:var name="var-register-2" register="2" 
type="java.lang.String[]" /> 
        <vm:source-position file="HelloWorld.java" line="9" /> 
        <dex:sget-object kind="field" class-type="java.lang.System" 
member-type="java.io.PrintStream" member-name="out" vx="0" vx-
type="java.io.PrintStream" /> 
        <dex:const-string kind="string" value="Hello World!" vx="1" 
vx-type="java.lang.String" /> 
        <dex:invoke-virtual class-type="java.io.PrintStream" 
D 		8   M
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
method="println" register="0"> 
          <dex:parameters> 
            <dex:parameter type="java.lang.String" register="1" /> 
            <dex:return type="void" /> 
          </dex:parameters> 
        </dex:invoke-virtual> 
        <vm:source-position file="HelloWorld.java" line="11" /> 
        <dex:return-void /> 
      </dex:code> 
    </vm:method> 
  </vm:class> 
</vm:xmlvm> 
<##6D+K:-"LM<51#
+ (void) main___java_lang_String_ARRAYTYPE :(XMLVMArray*)n1 
{ 
    XMLVMElem _r0; 
    XMLVMElem _r1; 
    XMLVMElem _r2; 
    _r2.o = n1; 
    _r0.o = JAVA_NULL; 
    _r1.o = JAVA_NULL; 
    [_r2.o retain]; 
    _r0.o = [java_lang_System _GET_out]; 
    [_r0.o retain]; 
    _r1.o = @"Hello World!"; 
    [((java_io_PrintStream*) _r0.o) 
println___java_lang_String:_r1.o]; 
    [_r0.o release]; 
    [_r1.o release]; 
    [_r2.o release]; 
    return; 
} 
<##6D./"#"A%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